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LE MODÈLE COOPÉRATIF COMME 




PLAN – 3 QUESTIONS
1. ADN - C’est quoi une coopérative ?
2. Atouts internes  – En quoi ce modèle d’entreprise est-il résilient ?
3. Atouts externes – En quoi ce modèle d’entreprise  contribue-t-il à la 
résilience du territoire ?
ADN - C’est quoi une coopérative ? 
Entreprise non capitaliste
Société de personnes qui s’associent (= 
investissent ensemble) 
- pour défendre un autre projet économique 
(lié à leur emploi, à leur consommation, à la 
distribution de leurs produits, à l’usage de leur 
épargne, etc.)
- pour défendre des enjeux qui ne se limitent 
pas (et ne se soumettent pas) à la 




- <travailleur ou consommateur ou fournisseur>
Droits de propriété 
- Droit de contrôle (1 personne/1 voix)
- Droit π (limité ou lié à l’autre casquette)
Modèle #1 = Coop d’intérêt mutuel Modèle #2 = Coop multi-parties prenantes
Deux modèles
Signes de développement
ATOUTS INTERNES  – LA RÉSILIENCE DU 
MODÈLE
ATOUTS EXTERNES  – LA CONTRIBUTION 
DU MODÈLE À LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE
des entreprises contributives
• qui créent de la valeur pour la collectivité, 
au-delà des préoccupations classiques des 
actionnaires (emploi, sécurité 
d’approvisionnement, chaînes de valeur 
locales, économie régénérative, inclusion, …)
• en évitant des pratiques contestables 
(délocalisation, travail au noir, fraude fiscale)
des entreprises inspirantes
• qui élargissent la réflexion des 
consommateurs et transforment les 
comportements individuels
• qui innovent en faisant converger intérêt 
individuel et intérêt collectif
des entreprises mobilisantes
• qui proposent une affectation à 
l’épargne citoyenne
• qui élargissent les opportunités 
d’entrepreneuriat
CCL – un scénario d’avenir ?
MOBILITE
VIEILLISSEMENT / SANTE LOGEMENTALIMENTATION
CULTUREEAU/ENERGIE
2 QUESTIONS
1. Est-ce réaliste ? 
2. Les prochaines étapes ?
Merci de votre attention
